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ในปัจจุบนัแตงไทยเป็นพืชท่ีไดรั้บความนิยมต ่า  เน่ืองจากมีเปลือกบาง เน้ือน่ิม กล่ินไม่หอม 
รสจืด และอายกุารเก็บรักษาสั้น ท าใหไ้ม่เป็นท่ีนิยมบริโภค  ขณะท่ีแคนตาลูปเป็นท่ีนิยมในตลาดสูง
กว่า เพราะมีรสหวาน กรอบ และเก็บรักษาได้นานกว่า ซ่ึงลกัษณะของผลมีผลต่อคุณภาพผลผลิต 
ดงันั้น การศึกษาทดลองคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของยีนท่ีควบคุมลกัษณะของผล 
อตัราพนัธุกรรมแนวกวา้ง ความดีเด่นของลูกผสม และสหสัมพนัธ์  และหาความเช่ือมโยงลกัษณะ
ทางฟีโนไทป์ระหวา่งลกัษณะของลูกผสมระหวา่งแตงไทย (Cucumis  melo L. var. conomon; P1)    
1 พนัธ์ุ กบัแคนตาลูป (Cucumis  melo L. var. recticularis Naudin; P2) 2 พนัธ์ุ จ  านวน 2 คู่ผสม คือ 
RML1 x KML370 และ RML1 x PI148 ท าการปลูกทดลองท่ีฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จากการศึกษาพบว่า (1) พนัธ์ุ
แตงไทยและแคนตาลูปท่ีใช้เป็นพนัธ์ุพ่อแม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติในทุก
ลกัษณะท่ีศึกษา และมีความสม ่าเสมอภายในพนัธ์ุสูง  (2) ค่าเฉล่ียลกัษณะของผลใน 6 ประชากร    
(P1, P2, F1, F2, BC1P1 และ BC1P2) จาก 2 คู่ผสม มีความแตกต่างระหวา่งประชากรอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 ในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีศึกษา (3) การศึกษาปฏิกิริยาการท างานของยีนท่ีควบคุมลกัษณะของ
ผลโดยวิธีวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่ (generation mean analysis) ทั้ง 6 ประชากร จาก 2 คู่ผสม พบ
ปฏิกิริยาของยีนแสดงผลในรูปแบบต่างๆ แปรปรวนไปในแต่ละลกัษณะโดยท่ีลกัษณะน ้ าหนกัผล 
คู่ผสมท่ี 1 RML1 x KML370 มีการแสดงปฏิกิริยาของยนีแบบข่ม และข่มขา้มคู่ แต่คู่ผสมท่ี 2 RML1 
x PI148 มีการแสดงปฏิกิริยาแบบบวก และข่มขา้มคู่ แต่ในขณะเดียวกนัทั้ง 2 คู่ผสมมีการแสดง
ปฏิกิริยาแบบบวก ข่ม และข่มขา้มคู่ในลกัษณะความหนาเน้ือ ความกวา้งผล และเปอร์เซ็นตเ์น้ือ (4) 
อตัราพนัธุกรรมแนวกวา้งท่ีไดจ้ากวาเรียนซ์ของแต่ละประชากรทั้ง 2 คู่ผสมพบว่า ลกัษณะน ้ าหนกั
ผล ความแน่นเน้ือ และความหวานสูง ลกัษณะความหนาไส้ เปอร์เซ็นต์เน้ือ และดชันีรูปร่างผลต ่า 
ลกัษณะเส้นรอบวงผล ความหนาเปลือก และความยาวผล คู่ผสมท่ี 1 RML1 x KML370 มีค่าอตัรา
พนัธุกรรมแนวกวา้งสูง แต่คู่ผสมท่ี 2 RML1 x PI148 มีค่าอตัราพนัธุกรรมแนวกวา้งต ่า และลกัษณะ
ความหนาเน้ือ และความกวา้งผล คู่ผสมท่ี 2 RML1 x PI148 มีค่าอตัราพนัธุกรรมแนวกวา้งสูง แต่
คู่ผสมท่ี 1 RML1 x KML370 มีค่าอตัราพนัธุกรรมแนวกวา้งต ่า (5) การศึกษาความดีเด่นเหนือ
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ค่าเฉล่ียของพ่อแม่ (heterosis) ลกัษณะความหนาเปลือก ความแน่นเน้ือ และความหวาน มีค่าติดลบ
แสดงให้เห็นว่าลูกผสมท่ีได้จะมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียของพนัธ์ุพ่อแม่  แตกต่างจากลกัษณะดชันี
รูปร่างผล มีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าลูกผสมท่ีได้จะมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียของพนัธ์ุพ่อแม่ 
นอกจากน้ีผลของลูกผสมท่ีมีความดีเด่นเหนือค่าเฉล่ียของพ่อหรือแม่ท่ีดีกว่า (heterobeltiosis)        
ทั้ง 2 คู่ผสมพบว่าทุกลกัษณะมีความแปรปรวนไปในแต่ละคู่ผสม โดยในทุกลกัษณะ มีค่าติดลบ
แสดงให้เห็นว่าลูกผสมท่ีได้จะมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียของพนัธ์ุพ่อหรือแม่ท่ีดีกว่า (6) ลักษณะ
น ้ าหนกัผลมีสหสัมพนัธ์ในทางบวกกบัเส้นรอบวงผล ความหนาเน้ือ ความหนาไส้ ความกวา้งผล 
เปอร์เซ็นตเ์น้ือ และความยาวผล ของทั้ง 2 คู่ผสมท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 แต่ในทางตรงกนัขา้มพบวา่
ทุกลกัษณะมีสหสัมพนัธ์ทางลบกบัดชันีรูปร่างผล  และ (7) จากการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุล
เพื่อเช่ือมโยงลกัษณะผลนั้น พบวา่ไม่สามารถท าการเช่ือมโยงไดเ้น่ืองจากพนัธ์ุพ่อแม่ท่ีน ามาใช้ใน
การทดลองเป็นพนัธ์ุผสมเปิด ความบริสุทธ์ิของสายพนัธ์ุต ่า  และมีแถบดีเอ็นเอท่ีแตกต่างกนัภายใน
พนัธ์ุแตงไทยและพนัธ์ุแคนตาลูปท่ีใชเ้ป็นพอ่แม่  ดงันั้นอาจตอ้งมีการคดัเลือกพนัธ์ุพ่อแม่ท่ีเป็นพนัธ์ุ
แทใ้นการศึกษา และเพิ่มจ านวนไพรเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดลอง   
จากขอ้มูลการศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับแนวทางการคดัเลือกและ
พฒันาพนัธ์ุแตงลูกผสมใหเ้ป็นพืชท่ีมีคุณภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต   
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  At present, Thai Melon is not popular because it has a soft shell, no smell, no 
taste, and a short shelf life, making it unpopular. While cantaloupe is more popular in 
the market because it has a sweet taste and has a longer shelf life, which affects the 
nature of the quality of the output. The objectives of this study were to 1) examine the 
genetic effects on the fruit traits, 2) determine the broad-sense heritability, 3) assess 
and compare the ability of hybrid cultivars on heterosis and heterobeltiosis, 4) evaluate 
the correlation of fruit traits of the hybrid cultivars, and 5) study the link the between 
fruit traits and hybrid melon’s fruit traits for Thai Melon (Cucimis melo L. var. 
conomon; P1) and Cantaloupe (Cucumis melo L. var. recticularis Naudin; P2) 
including RML1 x KML370 and RML1 x PI148 were cultivated according to standard 
method at Farm Suranaree University of Technology during October, 2013-November, 
2016 and studied.  The results indicated the following. 1) The parent lines have high 
fruit traits varieties between lines and very high uniformity within the line; 2) The 
average of the fruit trait six populations (P1, P2, F1, F2, BC1P1 and BC1P2) from two 
melon crosses were highly significant (P < 0.01) for all fruit traits; 3) The generation 
mean analysis of the six populations showed a variety of gene actions. The dominant 
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and epistasis genes effects were the key regulator of fruit weight in RML1 x KML370, 
but the additive and epistasis genes effects in RML1 x PI148 were the key regulator of 
fruit weight. Furthermore, the fruit flesh thickness, fruit diameter and pulp percentage 
traits were regulated by additive, dominant and epistasis gene effects in all crosses; 4) 
Broad-sense heritability was also investigated based on the variance of different 
populations in all crosses. Relatively high percentages of fruit weight, fruit firmness 
and fruit thickness, but low percentages of the areola width, pulp percentage and fruit 
shape index were found in all crosses. The fruit perimeter, peel thickness and fruit 
length showed high percentages in RML1 x KML370 but fruit thickness and fruit 
width in RML1 x KML370 showed low percentages. 5) The heterosis of all crosses of 
the peel thickness, fruit firmness and total soluble solid were highly significant (P < 
0.01). Moreover, the heterobeltiosis in all hybrid cultivars was observed. The variation 
of the two crosses showed all fruit traits were highly significant(P < 0.01); 6) A fruit 
weight positive correlation was detected for the fruit diameter, fruit thickness, areola 
width, fruit width, pulp percentage and fruit length, but a negative correlation between 
the fruit shape index was observed; and 7) Based on a molecular maker study to obtain 
results not  analysis using morphological traits because an open pollinated variety low 
pure and DNA band parent line is  different in Thai melon and cantaloupe. These 
results together with the previous observation suggested that hybrid melon’s fruit 
shape is polygenic and highly heritable. This information could be used for the 
selection and improvement in the breeding program of potentially commercial 
cultivars in the near future. 
 
